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we x i c 
ciííB\csii ¿Ha miStiíí^fpaiia ÍC. i^o¿ qntot-l padre 
fra ;̂ £üófo oe molína la ndé oe f am fráctfco nos 
t añoia ^ Xlibcjrícaiiíi para kmkio DCOÍOS ituííHroreíioz c vcfn 
^rpifñ3.£lqaalauiaricioviílof,e);aminado po^mádadoocl 
;1?\ciicréd:it3miO árçobifpo Denjeíico^oítos padree frat í©o 
Mngo la atiSciaciòn^ícario pzouíneíal ocia cjtsen oe fancto 
<);a ozdeie queaft eloicljoreucrédíftJmioarçobirpópfta la era 
Jwmacíon; oío líc.c ncía paraq fe ínTpttmíefe, y; pídto ̂ aft miíi 
;no»iandáremcoDarlaíiu£ftra,conp:euUegiobequeo^ per 
fíenipo'.fóla pena que fe fuefe puesta, ñ poí nos viftàlaltiéda 
Íib50fu£lpecl;a.]|>o:lap:en:nreDamo? licencia ciúeeÍDíctíOii* 
IbJocofeíkMonano,^ pueda ímpíímír c impjima libie mefercois 
que pos riempO'Oc quatro años, nfogmia perfonaíi» võmt?fad 
lií facultadle I oie^o fr â  ^tonfo r>e ni olina que lo tfí jomo pue 
da tytytr ímptUmM impííma eloiclpo libio; ib genáoe cien pe 
éspaF¿ÍacantaraoerüÍfeagefi1ad>e6perdebÍ9queafireim 
pjímtere^eclpo en Ja^epíco a w ííí j , tt nouit rfctee oe míU e 4 
meitfoèefêfentaeqaatroatlogí, 1 
%03 mandado çelíâpdíenda IReg^K:/ 
Antonio oe Zurcios. jfi) 
jCofer0!onanob:eue,ele0UíUI^e.ttcanat£ai1ella»ia, 2, 








\?mt\ facerdote quinonotja 
¿mmo^olcuítíjnequí. 









el facerdote amoneílaal 













Biiíqi^catírlatlñccuani; ira * 
vcl gulp com ar i m otollo.ca 
rníecflartianrlíEnícoíifmotu* 
lttIacall?iH nioteuí; itiotlato* 
í:aulp,g|ul?Enipaíiipíi mofla* 
flacol̂ cenca nioteep mequata 








tus pecéosau negregura ^fu^ 
piedad, tu Ipidicdca ̂  pedredu 
bieicòuíenc q te acuerdeo que 
eres pec6cr.^!iéta tucoiaço 
K tegas entédidq nni^ ó veras 
que en muclpas cofas ofen* 
dilíe ampios t feñ054y que 
, pQt tus 
: mnz enojado; 
i fâ ^onfefsionadobicue, 
gpãpa tímoKulmclananvmfc no te confeflams oelto ? te 
tlatnnfieriTornitimoElaFílijqa echara end ínííerno, adon 
ompzcmmacitiWpízomj* de para fiempse auías oe 
qata¡mit3ttat3acuíití3quífl padecer^te amáoccaltígíir 
darfacat ccoío3 rüi^toneua?^ los aemoníof^teauía ó aro:^ 
qma,irticlpic1?ína£5a3Ciúía: ate mentar £ afligir, t nunca 
ompá tiu.alqmca3qu!a; àiify t tie alia amas T>zfa\in mas poj 
lim^iHorecii^o M o s canel fernuertrofeñoj ^ í o s m u ^ 
cenca mocetiaocoitlianí cenca iniferkoadiofo z píadofo fobje 
motetcnoútiUanijtícinotlaoctil manera, tiene compafsion oe 
«ílíattflatlacouanúmítsmotla nqueerespecíidoz^ quiere 
ocaiili3neq?amoq\ninoiiequii Í?a3ertemíííeo2dia£noquíe<* 
íia tíccmpoiíuij, amono qui* reque perezcas eternalmeiv 
inonequilcía mictlan ya? vn & te, ni tampoco quiere q va^a 
qiu^oUocopa monemtIí5Cue al infierno el que oe fu voton* 
pa3iieqiu>Knmioce?ni,t*nauatí3 tadquíereemendarlarvícfa, ̂  
nequí^nícaoemoceppatlatla pzoponefirmenientelaemmí* 
ccqMiti?imcvü mit3motlao eudaLconuíerteafaberloeno^ 
ctúüfeEuan^me vel tícmo^ul tornarfpecar.yparaq a E 0 
ceuítí&èuáimfcmítjmocccÇi* íímía^^aqleaplaques7pe^ 
pam!í3 Enítéclppa ntotlatla* ^oeUodotealímpteEpurifiq 
col?tnicoH:tlacanl?^"i^u)?4 ôcus pcéo^conlosqlesefta 
otli]íhJl)?ocaf5auac,o^Eaj;j»o^ ©añada^énegrecída/usía^í* 
palanmamma,eclafnantlimo dionda, tpodrida tu anima, 
néquitícefrito. tres cofas te conniene Ipa^er. 
«f^mccentlamaf^cencamo OfXapjimera^eesmuEue* 
téc^itiDitcquiveltinKícenca*' cèífaríoapareíanebíen^çcin 
ua^uréca vei nccemílnamíqm? toda Diligencia acoídate^buf 
tíctemo^ tíqmccítocaa zn car ^eramínar todos tus pe^ 
quíci^uiMlatlacol, Einmotla* cades,Kmaldades, y der*' 
uciiloca^0.2iu1?Emquacofi* pues quetósagas traído 
quílnaiTiíc, cenca mítjíequípa. ala memoa'a, tengas gran 
. cb35C3iic9roif5cUocii!tí3,nií» pefar, trífteja, KÍ lwpc r 
clpoc* ^ 
c¡¡?octi3: tética ca amo ¿an 
acá tlaltícpac tlatuaní gn* 
flnoço pi\\\ tn otíctlaOacat ^ 
!!?uw £m¡txo pepac orinen,^ 
on'qctlataíní, oticquamo» 
motjo; cavel Eel?uaí5ín £\tw 
moteul? Etnmotlatocaul? 
TOínco^cpact^ncootíníivel 
- otícmaceuiÇ) £m mictlan cerní* 
caetetlatjacuíltílfetlt, znipfc 




I1Rícvnt1amátlí,mote^ moneqn tímoEOlmela * 
ua? Hjcpan facerdote, ve! mo* 
crível g,cqmcl?tícneTtflt3i:m 
mortatlaccl, uelfrqd? riemo* 
mítfy, ticmomactjífocaj ^IÍ 
otíccIpinT? t^olítlacoloca mo 
tenÇ» motlatocanÇiatle tíctla" 
íí3Jatle tíqnata3 amonotletíc 
pínauí3caija5,atleticmaiiípca 









alguna perícna noble Ipaso 
6 bofetadas éia car&t melTa 
Do3mas atuverdadero®os 
^feno: fas sefacatado fin 
algún remo:: ^a sb í enme 
recído el caftigo eterno 
del infierno, pez tus pee 
caoos: ^teeelparaallaenel 
oícípo infierno, fiagosa note 
confefiaras, i (pijíeras 
penitencia* 
TTT M fegunda, conuiene 
^ - que te confieífes bz* 
lanfe el facerdote, oefcubjú 
endole todos tus pee* 
cados, conociendo, Econfer 
fiando todas las ofenfasf 
quecometifte tipejífiecoiv 
trant®ío0|:feñor. t «o en-
cubaras, níe fcóderas cofa al 
gima; ni cebaras po2 vergue 
§a nipoztemoz alguna cofa í 
porq oeláte Del mífmo fg)\08 
vienes a¿3ír ̂ clarar tus pe f 
cado0,elqlfabeniii2bíento* 
fíe, y q Mi(5 es afil verdad q fa 
beDiosqntospcôos fasces 
metido i lpeclpo,enipcro es fu 
voluntad q fu mefmo los ma 
'£¿5 JEonfefáfàmio Inmc, 
pítiattbcí5 y turn ^níc mfiz(t€s,p conojcúsmcrlog 
umcarle jcíctlatí, macarte jn^ ra,níngua cofa écubzas^meícô 
qftana: ca íntU centert temíc ̂  oac: pos que fi vn pccca * 
tíanftlatlacotti§ãtícrt9n'3,çan DO moztaí encubítereej 
nfmãatlc,j5nímáaccfetlmít5 ninguno oetlos tc per 
mopoponputtij ^ntotecuioín oonara «ucílro feiloj, tnas 
mortatlaco), çan occenca yz ic antes po: ello ff enojara mtu* 
mo teci? nioqlanaltij, çuan cipo contra ti^uiacreeêtaraei 
gctícclapiu^í, ̂ c valaquíjtm t íUigmentaras tn 
uioflauelíiocaEO. maldad. 
I*(Ríc etkttimtulí, ̂ níc mi? * y y £1 ní.>pa que nfo vníco oi 
motlaoctiíiU? ©ios , cêca ^•'-os vfe oemía cótígcte cá 
motec^monequín tíccuepaj uí^ne muclpo emmedar ía 
moneimíí^veUíccemícojmtc vidaípioponicdo íirmemcícd 
ocmoceppa fí<t]atlaco5 7mic no tornar otra ve^a pecar, 
«ocniotícmotialcauil^mmo* pot que no fe íiparteo ocra 
íeou)pmmofl3tocaul?2&i08« vejoem .©ios z Seiíoz, 
y m moneqaín ttquítrí'laua53 ¥necef idad q refliruga©, 
fíctecuepíU3íítciemaca3^te ouetuas, z ocs lasco 
arca rctlaíQuí onccjüc, â  Tas agenas, que tomarte» o 
rioço tícjuíclptec, Ulttty no tic* tymafte, ÍE también ^agas 
c^iua^ú) tleín ajtxã ĉ nimíts ^cumplas la JĴ enfremia 
nauatí5 penitencia, ^lulp^t Que ^o te ímpufierc. ¿£ tt 
fUuel, tícctXua^ n̂> enteramente cuplíeres eííaa 
Z gcílamaníjrfí» veS nú\z tres cofas, verdaderamente 
mítjmoflaocoUU? \ torecuífo absa mia oe ti nueftro feíioj 
Mm,yjQç\) mirjmopopot*' ^íos.pojquc te perdona* 
Ipníló ^mmórlailacol: cenca ra todos tus pecados: g fe 
paqm> riioíían>ac^ti3, goaaramuclpo^íeenrtqceras 
moçoMt^ ^mmaníman,^^ Kconíblara fu anima, pmes 




ommíf3fenemii. ^ — — 
gntlocopa rimo^olmelaua» na gana ̂  ó teda ui volud*:d 
^nic tíctopcuaj nn tiaca^ paraquealanccsoctial cc* 
teculoti.víCagntla uelrimo* menío,Ubcsquefi bícnre con* 
tulmelaua5,tímomaqrti3mic feflaresjlibaartelpas ocl uiñ 
tlãpa, mman riccelís zw abíb^ erno,^ recibirás luego la abib 
lucío^mítímoteoc^iuílij gní* íucíon,béde3tr tc Ipn cl po: qui 
palnemoualoni,Ecmuc^ípo* enbtuínios?^afts feranper* 
poláií? ttinmotlaflacoU donados rcdòsnie pecados, 
tc uelcfcípauajirnmanímã: ^fera purificada tu anima; 
titlafopíltjin tirnoc^íua? ^n çXcríls adoptado cn Ipifo oe 
J^íos;^IuIp^mquacfímiqm'5 feios \^ quando muñeres 
tílpuicactíflamelaua^ mu* ^rasoerec^o al cielo, a te 
cfjípa cemícac fípapaqu^ gojargalegrar eremalHiert* 
iiuf) ^clpantíínco i0ioo, tecnia c a í a o e ^ i c s , enrrí^ 
^mmoteceiítlatnaclptí* quecedo: ccpícfifstmo ^ 
A lianí t0d08* B i b l i o t e c a I T a o i o n a 
ç^etlatlamlijtlí^na^ 




















&3|S • jCcnfefsionarleb^ne. gfe 
^Cuíjcmícfroctía n á w U o * f Bii5éíel!o2ar,Kpoi?cíctri 
coltia^mmotUluca m o c a w * ftzw tus negregura0^^1316»» 
naca, EmmíEaca mopaiart*8 dadee,ftts Ipidtondeíeeypo* 
cajguan tnípciuícl? inotla* dredumbice^toda^tus mal 
udtíocaEOjEtttcoticmo^olitia dadcô^oníasqualcsofendía 
calamimoteiil^mctlatocauíp fteam^ios^feuo:^ 
^ .Cuijc-vel timocemii'naua % Tf i topows enferametu 
íía,míc aoqcccppa tírlatíaco^ tc^no tojnarotra ve3apecar 
4 ¿ u í t vel f!caicpa3iiequí <f©otóre? ô veras emendar 
monem^K'iííaoemo ceppa ftmda, para noofender 
tícmotoUtlacallput? HP l̂ue^ gorra ve? a aquel medíame el 
mouatiiV nquaíbíHímos^ 
fEJCuij:orímoejuateqtií? : f f £ reebapfísadoí* 
<|Xui):mo^oUocopa tíceclí^. .ÇlRêícbiftcôbuenaganael 
at3m ©ios , Emtocaba* agaare^to^fellamaba* 
prifmoia^o çãGamanaití, ten^ pnfmo: o poj vetora lo tutrifte 
. tlamacl?tl;t:pan ©tierna^ poKoraóbmiaooeeíearmo^ 
ÇSlÇoçanttcmtlauMoeaço «(^uíííecõpeUdoiotelieua^ 
^an mítauUanríaquc, ron po? fuerça ç arrafirãdo=, 
Emquacrímoquafequtf quando te bapttyaftet 
^ M L m o t i m o m m í c ú j C Y í í p n o íjiEreepoívémraeafado 
ç o gan oc tu); t ínemit eres folteroí 
Ç í C l c i n t c rimo* ^©uer ra ío omaneraoebi* 
riaKecottíaifleímorequJpítle* uírrienee:^ officio tienes; co* 
z n z e cícnxíjmejcctlía morec)? qucrrarosbufeasloquerees 
níonequ^ necefèano^ 
ÇCHÍ,C oceppa tímowlrnc* % l&afte confeífadò otm 
ianl?:cui^noçoqumítoppaaic ve5:a esefta agoja ia 
cantímo^oltuelaua^ pzímer^qucíeconfieíías^ 
ç y q u í t s ^l^jcquíclpca* ^Çi^uandOjOquetantotíépo 
uítl gncímoçolmcteup? ipa que te confeífafte ? (fado? 
çyecjueíqpãtíino^olcuííía? ífíâuâtasvejestelpascõfef 




9 Qtiãdoíecófeflafte, ouifíe 
vergueta Ecmpaclpô5omiiíV-. 
ftetemoz: o encubsíííe aígtiii 
^-5 ícnlenguamencaisa^:Careliana, ^ 5. 
comunión? ̂ uenín Epan oti# 
iief3,rteKca mofec]> mortais 
^ Ftriqc timo j:uí mela al? cuíp 

















catlasría KC tina 
i Nuatiloc? 
] €f3ntlaquít03£nimoEolcuí* 
j na,ca oqcbñi^ Einrlamaceu a 
\ lJ3 nímã ql)puí3 gnfacerdotc, 
\ /"AQpquifo ^n períignnm 
: Xi^erneís^uan negolmc 





ciaque te ímpufo et padre? 
po: ms pecados? 
€f0po: vetura aulas 6 refti < 
tiur lo ageno^ nolo reftítinfte 
o amas oe "* oíciplíuarre, 
ode alunar, ore^ 
33r mscuentas o rofaríoio a * 
uíasDeoar algo aios po* 
bzes, ^fiolot>C3íftc, níoim^ 
pítfte;mas(o oluídaíle > ooe 
cu voluntadlo oejtraíte oe Ipa ^ 
3erpo2pere3a,onolo cumplí 
fte afabiendas: oíferiendooe 
oiaen Día lo que te fue man 
dadolpajer? 
Ç y ft Dúrere el que fe cofielía 
q Ipa cumplido fu peniteria 
oe3írle )pa luego elfacerdote, 
3f e! perílgmim 
enícís, t te confefsion 
general. 
indigno peca* 
do:, me confíeíTo oelan^ 
feoeiiueíírofeño: oíosi^oc 
fancta ¿Jfearía, de fant 
pedro, z de fant pablo, fanc 
$$$$ • ^onfefeíouarío 
XlMgitlfantgrmfcOtZMn H^ignel,^6fanífracífco£6 
En Eemoclpímín Etiirqc^rí fart todos los fancies t fancmô;E 
ctomefnfcrãmeíncteípuíitlm avospíidre^quepeque cnco 
fípftdre'jca oníílaíiaco tlaqlíj mer,en better, en re^s.en fu * 
rtca,atlrtí5tíca,vet3^3tfc9iic* gardencícamecer,enmurm« 
auíltilbríca, tepã autalíjtíca, rar^eníu^urm^no comgien*9 
clpícoclatoUúa,alpaiHlnemüi3; donn eminendandomovida; 
ríca;amo vel oníciicp çnnone ^ oel bien que pudiera Ipaje^ 
mí(í3^eqiicíu'cdpúía?qamql qucuoloípsje: ^oe todo eK 
Ir^ã amo nícdpíujpuiíccauaj* mal oe que me pudiera apar* 
qamEPqcfpanioqUijamotar.qneñomcapartc:pozlo 
níccau^Eccipocanno^ollo qualmepefa^pígooelanre 
pãtsíncov.nfeioscnirtatlaco ^enfofefio: .^iosmiculpa, 
omtlatlacojçêca ouíue^ tlaña mí cu}pa3nií grande cul=» 
co.yna,rcanntccételclpíim pa.y agosa reniego oel oe* 
tlacatecolorlraulp vel nícnocé moino^do^me ceí tedo a na 
macatpfiioua ín totee, Bios t eílrofeño? m í o s , y también 
IHonicnotlatlaulpttlia ^nfetá fuppUcoafancra Xl^aría fi * 
manamuclpípaicIppoclptlMn empsevírgen, ella¿j[esabo^ 
vel tetlartatlaulptiliani, wúc gadaoetodos, q niegue poj 
nopampa. vt fupja • mí. vtfupja» 
«[^:etlat!anilt5tli^mteclppa f peguntas, acerca oelos 













io3 crees en 
te ra mente 
ennfofeíio? 





^ ^ntcnguaH&edcauaHiSaMana*^ 6, 
gima cofa tocante' a fu 
fee? 
% ffòaftc enteramente a el ? 
•faenes enelpnefta tu efpe 
rança? 
«fglmaslepcrfecrameíeéfo 
do tu cosaçon, K oetodatu â  
m'ma,gc6 todas tus fuerzas 
poafolo elKpojIiminuo, pez 
qesDignifsimooefer amado 
Z fer Iponrrado, ^ tenido 
poj ^)íos? 
Ç^lmaíícle oe todo tu cosa* 
; jó^alabafteloíafsímefnio) 
con tus palabras, z obedecí 





f JCuir çter3inco timóte ma ̂  
cípítíuemi? 
HJHuk fícmocequi3catla$otí 
lia £ca moclpí mo¿oílo jca mu 
clpí maníma^uanm pzfcty t 






tica OfícmoKecteneuílE» CUÍÍ: 
motlacípíuali?ttca cncmorla * 
camac^ítíí 
ç/Cuirnogan tícpia tñaz*-
pptlarlacatecolotl, cuic ttc^ 
man'tn aço acá quípía 3 
Ant ica ottcnof̂  
coíortjcuir noce acá mírpan 
oqumo^E» ^íno tictlaca* 
ualtif 
f j C m t z t l ü oticmanilH:: cuír 
ttcopalten, cuíp tama 
ptlací 
ÇiCmL^ca ticírtotícíiot?^* 
uíc mít 5r!à]ppouí3;cuir nop ic 
tícnot? çníc mitjne.L'ttli'aí 
íle^noticpolo? 
atln#pan químan, 
; alguna ̂ mageuel demonio o 
: fabesqueotroalauno 
] ne guardada? 
«çynuocafteoi 
na ve? al Demonio, o alguno 
ío inuoco Delate é ti, £ no lo ef 
toíuajte? 
Ç0t'rectítele aígúa cofa: o 
poíiílele íucienírojO conaftelc 
papeles? 
•fjLlamaíle algua ve? algu 
)pec)póero^aqfe ecipafefu* 
ertesíollamaílelepaqte Dcf 
cnbítefeloque auias pdido? 
ff^íovêmra ademo e agua 
mira 
tiftS J C c n f c l e í Q i m í o b z z u c . p f a 
^mcartanfe^ttac^c. mirando en ellafté, 
^Cu í t í c a ottequa tlacatcco çjComílte alguna vej ofren 
lotí giicn? da uel oemonio? 
^¿u í jc tícncltocactlapouaUí €f Creíftc lasfumcs ,o ade 
anogomecatlapouaUúacaço uinacideslpcdpascocoidelee 
mo fíctlacauaíti ^n tlapoul? onoeftoíuaftc aH)ecl?í3ero? 
qui? t:ínrn€catíapout>quíí que adeuínaua có e\\Q& 
% j L m K tícneltocac in tenuctíí %JCrd!ftc en (umoQ? 
% & , m tícneltocac ano^o tíc fjXmfteorumftepoíague* r 
retjammaHnrecolotUEHíqc ro al bulpo, quando'" 
cl?oca:^ttano§oclpíquatH^n^ Uo:a: o ala ledpusa 
q̂uac t?at3í,mo?tícacalat3a; quãdooabose^ c p ^ e m i * 
m o ç o pínaufeclí cana docõlasvfíasoaderroefcara 
ociqtiíttac!1 uajoqenaíguna parre vífte^ 
%âçoacatíctlíiclpíuí, anoso ifíSnlpecJp^aileaalsuOjOra 
íícrlacuícuíli? tlacatecolotla" caftelealguacofaôfuciierpo* 
toltíca^ conpalat>:aô oíaboltcas e 
i[j€uiptíquíH:aul?tla3,ano$o ^cõíuraf te los aguaceros, 
titedu^tla?, tlacatecolotla * ogranííos? con palabzas sei 
toitíca^ temonío? 
çJCuiicvppa ofíinocjreqm',a fl:Baptí5aftc te 000 ve3es,o 
noçooppa oticcelí confirma* orecebífleooeveíesla confir 
cíontanoso ocean eçrcã ottmo^ míícióiocafafíe re é dos o tres 
namíctí; aço moc^íntín nem^ partes ̂ fon p02 vêmra bíuas 
nueQKOtícatíquímmonamtctí todas aéjííasconqen te cafa-* 
'ínfcc-panfanctaEglefta? fteJtelafctámadreKslefm? 
f Cuíj: muclpípa ticmocneUl ^teases fiempze gradas a 
maclpítia torecufeo fé>tos, nuertro fe ño? rios^poz todos 
tnípápa yzQttkp ic omít5moc los beneficios q te í»a l?ec¡?o: 
nehlíicm^eltícrtaçocamatíf agradeceflosmucpo? 
f lyníqcfcetícoctnjneqttícnír «|@uaudo teneres acollar, 
tíquífoapaternoílcr, giue ot'jeselpaternofterKeí^íue 
míina^c.yuá^níquactíual maría^c» ©nado te leuàn^ 
mena 
SftS ^nle^uamencana^caHetíana» S¥9 7* 
meiia,ciiíptimortanquaquet5a Ipmcafte oerodillas: ba5es 
cuíjrtícmotlatlaulptíliã lfe>íos3 OMdo^ oasgraciasa^íos, 
Knícocenroualonnt3mopíal^ po^teguardorodalasíoclpc/ 
Ç«Cuíxtícmain3tíU ^nfanctí % IBonrrnft-: % reticrcnciaílc 
ftmofacrainemo^uam'ntotla elíiinctifsímoracramento^^a 
Sonant̂ sn fancta Doaria, nucílrapaecíofamndrellineta 
guan^nfanctome, Ílfôaría,ralo3 fanecos ̂  
Çdn.ftícinaui^tili^ncru^ z ÇlReuerenciaílelacru?, yja 
uá fcrtfjrtptlattin tote, jefu rpo imagen oe nfò feno: 3efLi ̂ PD 
Kuan iinmidprtauanfcfomeí g la¿3 imagines oe lo¿5i ancroiT; 
% ^etlatlanttijtli, H.tecfppa f Preguntas, acerca üclfc> 
r.níc vntetl teonauanllí, giido m ãdamíeto oc -om. auíí tictlapícteneulpíníto n r * ^mfteenvauo eluom 
catjín ^iosjcuicgca^. J L brefanefo 6.íDiosjral 
pampa ri3tlacat,tnamo neUi $una vejmentíílccneyioDi^ 
fíquitot' 3̂ Mdo verdad^ 
HpaltímcojBíos^c.Emquac. posj^iosf nc> t qnanc 
EU^tíquítOKnjasosan tíjtla*1 díjcífleetoposvenruramcíif 
cattacaçomo nellin tíqmro;* ' tifie: no Riendo verdad;' 
ÇJCuicica ticanilquirtí, cuít1 % áSfcarnecifte-alguna ve^r. 
HPfin tícamanalo tnitoca^sih burlarte oelgíonofo nõbze oc 
SNos^uã gnitocabítifancta Wíoe^oelnombjeoe fancta 
¿ll^an'a^uaíníutocafctónie^ il^an'3^éínóbjeólosícros 
^fiCuíjcícaotícc^ícoífo^íos Çil^urmurafiealgua x¡c5'oc 
Huanmitlasouanfanctome^ oios3^ 6 fas amados los fetos 
iç^Cuíríca tímonetoiti> ^uíc * Ç l&ejírtc po? vcntura aigun 
pat3íncon ^ i o s f voto a nucfiro fenoj I0íos? 
ÇCuíírítía fíccemitoin^pal^ %Píopufifiealgung ve? fir^ 




tintfnicqiiúàiCiMmífikytmn ^vean tmfiá: ^para 
ÇJCuíjr riquíntcquíti ^ni^ €( ]Jèo* ventura mádíifte a los 
müccmltin, tn úimíqn^que, nmceimles^íabaaíennerras 
callíquíquet595que>inqul? o ̂ edificafcticafaa^que fue 
rlacaííiqu^quc:' fen almonre^ 
ç C n í c i t í a o t í q i m m i m U f í l ^andaf teke alguacofa, 
in amo monequía moclpíms in que no COJIU cuia ^ascrfe eu 
oomííigo gitan m íllpuífí ̂ pan^ Domingo níendía DC ftefla f 
ÇjCmironqriíIacaualti.oíián ifjíuuifíecmdadaôeítomar 
nauafitír-camoclauanaíq^mc ks ^mádarlcequcnofecbo^ 
amo momecarítítícmí^Cí t te. racÇarcn,níre arnacebarén, 
^tJEetlattantlíjtli^tccçpa )í< ]02egtmta0 ? acerca oel 
quarto mldamíento DC í©!O0 
BiJ^asatu padre^ am ma drejobedeccílos, quando 
te mandan Spajer alguna cofa 
buenanMa^ 
íHícnanlptetUconauatmí. 
IX l & m o i a monan,cuí,i'tí4n fíafOfía,cu!jCfiquHitlaca*» 
matí, Eníquac ^tla qualli 
^cctli^cnntjnauaría^ 
«[ yníquac motolíma, cuíjt: tU fguando eftan pebjes, oas 
químmacaEnírireclp moneçjuí leolo que Ipan menefter, 
mlp^níquacniococoiia?cuít:tí yqtiádoeltãenfermo^tíenes 
qiuiíirnccniflama, ttquíntlao^ cmdado oeltoe, Ipa^enes mífc 
cwUMqiunKonaliflicutvimpS ncoidía^córuclafloóifauwc 
titlatoua,inqucuúi patíjquc, aíloeparaquefanen,zan* 
j acouct^queí uatejcaroí 
fEtçotca.tíquínclpícoítoití^ fBmllepozventuraalgua 
qmnrlaueltp ajo tíquímauac, ve^maloellos; abojredftete 
tíquíniníctí^o ^tla tíquin* rcfíffteloe maltrátamelos o 
^ \ íiftcte^algunmalí 
«^uçtrniquaconiomíquíUq f yquandomurieren,dejea* 
acafoiiio pe ía la fíccl>íttt>, a* íteDe^aícrcófodapíeílcsaE 
casomoEcíuíxa tíctequípano bjeuedad^loque te oeraron 
íiitle* cri cĉ  
^n tlem gc mit3nau9íífeuacj, 
^nic mocaulptíaque gpan 
gnteftamento^ 
^Mamíqueíjíntlatlaníloca, 
^ Éirtictíaçotlã monamice 
C J t i c p a l e u í a , cute tic * 
nanamíquíKnípanamonetla* 
^ecoltílí?, ^uanEnipan amo* 
fequím?? 
ÇiCuír tic^ollalta ̂ mqc mo >» 
toliniajinoteqpaclpoajtritlao^ 
co^ajtientlamati^ 
Ç &lul? Euíquac tíqualani, 
ajo ^annentn tíemíctia, tictolt 
nia,tictlaocolfía^ 
fglul? ^mmoct>gn tlaca z 
uan •nnimópíllpuan, acajomo 
f íquímmocuítlauía gníf ecl?pa 
^mamma^uá tnímiacatp; a 
caçomo tíqnnoiiot53a ca$omo 
tíquíntlacaualtí^ntquacKtla 
oquimo^oliclacallpui * 
que ^nínteul? ^níntía^ 
tocautp? 
% Cutj: o moquateqquCjOqui 
ceiíque^n bapttfmo Euan^n 
confirmación? 
ÇiCuicqiumatí^n ooctrína 
4iCui)c otíquíncípíco^to y\\ 
téo^otica motauan {teopt^ 
qiujrttf 
encomendado H:mandado, t 
todo aquello que ordenaron 
enfuteflamenco^ 
Ç ^ e g u t a s p a loscafadoa. M ofeas atu muger̂ EtEis dalla z fauojecefta en 
los trabajos^ £ procurar am 
boô lonecellarto ala vída,^ 
enel pagar vf 00 tributos- i 
«¿CófuelaflaAlüúdoerta po 
b;e z afligida, trífte g 
defconfolada^ 
% yquando eílas enojado, 
po? vétura la maltratas z ^fli 
ges Un rajona la entrifteces? 
% Rutile negifgenfe enel cuí* 
dadoqdeniàs rcueroelos ce 
tu cafagDcrus^/fbs^de pío 
ueerlosoeloneceflario a fus 
ánimas y: a fus cuerpos: ono 
los cosregiíle nileefuiíleala 
mano> quádo ofendieron afiin 
fetos gfetío:, fajíendoalgu 
nacofanolícíta^ 
«fElnrecebidoelbaptífmo^K 
el facramento ocla confirm 
maciòn^ 
i f Saben la doctrina àpi * 
ftíaiiaí* 
% D^urmurafte z oetra^ííe 
oe tus padres rpüales,{é¡"ron 
losfacerdotest Jotnífamalte 
los en algún negocio? 




f glcaçomo qnaUí Epan otic* 
tlact>iaUí Etrimlatol, ̂ uan E *» 
níntlacfpíuaUap çamien ̂ n*» 
icei? otíc]?tcotlama, Entcotí^ 
Ç y quando alguno murnm * 
rana Demos» OEÍIC ce buena 
gana fu murmuración, fu me* 
iioíbzedo eimfatm'a? 
^èc l?a í !e í po?vétura >ala 
(ftS E n lengua Ü^epícana gitafleilana. ^ 10 
f j£etiatlaní!í3tK3£tec(? 
pa Enfc macuütetl teona * 
imtíllí. aRicaça momac omíc, anocemotencopa oquí** 
míctíqiic? 
ÇCUÍF Eca etiquetem Emma 
jcíiiüquí e 
Ç Cuíc aca tícnuquít lan?ttc * 
míquí3temac|?í ? 
Ç Cuípaca ttemíetí, ticuiui* 
tectícmapujtectícquajcama' 
níjítcquauiuílaitjtícquamo o 




Ç2ÍÇOE^ omococo^anojo vet 
Ecomic? X^níonequí tí 
^uíFtlamlfef £rt tletn 
ECííctolint 
iffflco acamopampaocaltga 
qtííSÍo^ E^nnen otolí* 
níloc 
lõfpeclpando mal cellos eon U 
uiandad e íin poique, traba * 
jandooeoíffamalloe? 




;|e mataron poítu man*1 
dado? 
% iBereaílete alguna vej la 
mtierteí' 
Ç^efea í íe la muerte % 
«fiílàaltratafte a alguno, ©if 
releoepalosqbíaíleleel \ m 
jo^bzalíele la cabera, niefa* 
ftele,ooíílele con algo enla 
cabeça, o oíilele oe coceoíro <• 
o murió? XIfóira cq te es necef* 
faríofatiíFajerclDañoE agra 
uíoquetejpesffie. 







jo ge oitqmc Etla micouaní 
%fOx\x. cana oufean otí^ 
cal ac, anoço quaqua m * 
minaloEan? 
^Cuii'ncne<3ímmaaca míq, 
Emma motoltmima mococo e 
^^l$o miotic tíquito, mamí* 
qui, ma polmí? ma* 
C0C0l¡3CUÍ? tfC. 
glut) En arcan a$o noma jan 
tier lauelia aca^omoticnotja? 
ncquúaca£omo ríctla^otlaí 
ÇCuícaca ticcuícíauiifitemíc 
na ni tlarlacoUi, aço velo-
quícbíu(?, a$o otla* 
naco? 






cuije otttemauí^poloí otite 





abo:rednuento, mirauo con 
enoío!1 
^30efeaílete la muerte^ a*» 






o que empobje^ca o enferme? 
Ç 1̂ 02 ventura omite dentro 
fe ti: muera aquel E perezca 
tomóle vna enfermedad;? 
í^uíça ago:a teda vial z abo; 
recesa noleqeres Ipablaw 
le tienes a moẑ  
ÇCõpeliíte alguno^ qpecíi 
lemosralméfe: pufo lopo:o* 
bía,cometiot[po2 ventura) al 
gun pecado? 
% mía a los pobjes 
Elpuenanos, tienes piedad 
o ellos quando padejélpábíe 
Efed, bpojventura notes 
tas límofna ? 
4 ^cípa fíe en vergueitça a al 
guno, oafremaííclo; mo 
ôj&í JConfefsf onaríq hmic 
miííCjUícíííajoacattccmHona^ 
noço aca orkteti* 
tlaptquí? 
% j £ t M aca nucouaní patlí o* 
líquíMgQECOCOcoUscmc^o 
velgcoftanaul?, ajo vel 
HC otmc? 
i f £í$o acaciuattotjtliottcpa 
^r^ÇincinotlatlanU?, twc 
mtquíj Kttcca pil 
íjíntlíe 
íCíuartKtlartamloca. a ^íiroííqc mícouanipal? tlí^mcotímotlatlapií, 
^nicçan oíí^r/iíctí nioconeulp, 
, anoçotíctentaoponí^nçaníc 
ítcqueloícttíjctíccoclpmíctíjticí 
codppaclpo gmmoconeut) ? 
glut? Kitipampa otí* 
qníc patlí, { ^ 
tímotlatla,i:U\3(iequía>> 
â o Ec 
otícoco^ 
lÍ3CUtC? 
%Mcm váct íc tíc* 
manta; ano^a cenca otíte^ 
ink timo* 
tiaolmfttf 
ÇCuíp E^a patlí otíqvííc 
^mcaocmotítlacac|?íua5> t * 
meaoemo fimopiilipuatí?^ 
faftcocUUamaftca aleçuo oe 
ionietíco, ocócnofo lellama* 
fte ue ciablo: l̂ as leuâtadotc 
ftimonío'a algunaperíbnajf 
Ç í0iftc abcucr pençona * 
algüo,£ a efta caufa adoleció, 
Z Uego muK aí cabeo poz ven 
tura murió ocíío^ 
ç^íftcbeoedíjos a alguna 
pxñada.para c¡ eĉ afe ta cri* 
atura, £para quemunefe d 
niiio qué tenia end vientre V 
f ^ e g ü t a s p a t a mugen B2ls tomado beuedííos para edpar la criatura, 
o matarte am £>í)o, 
oâdole adrede amamar, t tal 
manera qlelaíttmafte tabo^ 
cagno pudo mas mamar? o 
durmiedole matarte, eclpádo 
tefobze el? 0 po? ventura, 
poz auer tomado aqllos beue 
di^os, { conloó qles friáis e * 
charla criamraífucedio teal 
gima en fermedad," 
Ç^omarteacuertas alguna 
cofa grãde ̂  pefádaio molífte 
mucl?o3p0í0onde veniHea^ 
nioucrf 
^Beuí í le algún bmiafe,' 
paranoengendrar ni auer | 
masbíjosíf 
iEn lengua e^íca 
€[£luíp^n titícttl, cuije 
veloticmomaclpti ^nrici^otl, 
^ntepatít^tiíja^o çan timotici 
ílapíquía: acaço mo tíquip ma 
fípathjgn plpuítl ^ntlanel* 
^uatí zn tíctemacac, ^níc^an 
occenca ococolíjcuicanojo 
vel ge omíc gn cocoĵ quí uepa* 
n'jnequíai' 
%Mço o^clacaulp ^^^P3 
íteteití, ^nic otice * 
pmt te. 
% Elca^omo vel tifeít5mína, 
aca^omoveltíreço^ 
ÇÃíu^ £n acarno ttepeualría 
mocepatilíj, cuije aelpto tí«= 
qml^ma gn cocorcatjíntlí 
gm'c mo^olmelauaj K^pan 
mzJCañdlzra, ir, 
ruque eres medica» Ipad 
apsendído bien la medicina 
í;arte ce curar -.ofinges ^e* 
res medica, ^noconocee las 
ffiedicmaSjla&Ecrunst^*5 
jesque oírte al enfermo?po? 
lo qual creció mas fu enferme 
dad, o acabo la vida el enftr» 
moque querias curan' 
<f £ rtaua oanada la mediei ̂  
na opurga que oírte aleníer^ 
mot ce. 
uiça no Tabee bien 
f fintea que comiences 
la cura oel enfermo, oí* 
)2imero que I 










CUÍK quenticnotja: ano o 
gotenamíc^ 
líjr 
^ Í^2egunta0,acerca oel 
fefto mandamiento oe 
muge^occ^aftete con 




f ^xút tcoKôtka reiííimíc fXcbdkiaftc la mngcr oe 
tiqmeimi, cuitgsmnc$¿c* erro, cera pó? ventura 
f iCuípocvel ^IppocVtli^n f jEra virgeit aquella COTS 
tt€£]?otacíc,cuí)c tícvapoítac, qiuencumftc parte, corrompi 
tíccuíli Ktiiclppoclp^oí ílela5neuaftclefu virginidad^ 
¿«irKcnocúiarl^nocquic^ £;rapo:verurabíndaaquel* 
míe íictècac, ano^o tcoEOtica la conquíeiuuuífte parte, o 
mmi beata, perfona religtcfa, o beat at 
anoçomocouiadre^noçomo eram comadre, o tu cu* 
teputf ftóda^ 
f(âue3quípa nnifecb otitía^ Ç Quantas vejea pecalíc 
flaco^ couelltíf 
f Cuúraca çaníca otimoea^ ÇBurlaHea alguna po* 
ânt> ctuat3tntH? a^o tíquiU bíemuger^ Diciendo* 
Çuí^noduau^ tie?, le, IIRnra que feraa mí mu * 
teosófica níiníononamfctíj, g¿r, me calare contigo pot 
aulp ̂ "í^Éepan gníquac ta ZQfüw* t ocfpueô que la 
otictecaCpÇan ociccelc^íulpa* ounielaDepaíle tnote cafa* 
mo tíciuonanucfi, çan^ca o=> fíe cone Ha, mas la bur* 
tímocacaul?, çanòtíq^tla»* lan:e,̂ eH<» 
cauí^ ^añaííef 
«[CuiL'aea tktennamícd* «çBefaíte algunanm^ 
uatl, anojo ttcnauacccmço tic ger, o absaçaltela, oafifle^ 
c(pjct>íuaíC3ír3it3qui,ano|e tí^ la, celas tetas, o retoga--̂  
cautlrtf flelaf 
Ç yníquac ^tec^tacrc, a p Ç(guando tuuí(le acceíToa 
iint3tlacauaUía^a,au); t " " eUa>qui$a terefvflía^íula 
íel?uat! çanotíccuítlatnltf/ fo2jatler> y 
% Cuije acá tíceuítontí, ano * «Ç ¡Das tenido parte con al* 
ce acá mít3cuíl6ntí: agote*1 gunvaron, o el contigo: per̂  
í>uarl tícpeíjalít tícctntla* ^ - ^ - ^ — ^ — 
níittt 
tin len^ia Xl^eicícaní) iJ ta f l e lk ra , £¡ft 12. 
«Çdttc timomacl?mb7a * % Bejíftelo eiilaô manos, o 
omír^maclpítibt tu a erro, o otro alguno atí^ 
^emfté poj ello acaer en po^ 
ludon, oerraníando tufa 
i mentes 
Sf^imífíe parte con alguna 
perra^oueia, 
ogallma^ 
% ZLii con otros compane * 
ros tu^oSjtuuíílcs (luiiame^ 
te parte con algura mugerí 
Ç(âu antas vejes ce viene a*8 
lamemosíaelííttío 
noce 
jCm'r ^coqtii3 ^nimoq'uíclp 
jrínaclppo^ 
Ç-Cut^ t t ec^ ta^ 
cíe, Kt3cuínt!i: anego ̂ clpcatl, 
ano^ototolin^ 
'Ç.Cuijt: gca ott? 













p.m'c oqut3 motíacannaclp^o, 
Eníc$aunen onoquíul; mo* 
quícip^o,*' 
€f yniquac tícoclpí, antier-
temíquí caaca^íecl>^ tací 
cíuatl, yniquac 
3a eUatpenfan íemo, reiré 
naíleg rosnas luegofobzctí, o 
oemuiílefe rnuclpo cuel pen*5 
fain iemooe aquella vellaque 
ría, £ pojeílo fe fe altero el mí 
embao voluntariamente,)? fa^ 
tío tti fumente, 
oerramando en vano 
aquella ma * 
feriad 
C (guando niier mes, 
nas que tienes parte conato ^ r - . 
oti" gima rnuger, cefpues queU 
ualíçac, ^n^ettqaílnamiqut Ças oefpertado^te a c u e r ^ ^ S ^ 
Jíiotcmtc, cuil'^c n'paqui^ dasoemiiieuo^la^eteoellof 
C^pntla pe típaquí?, l^ojqtiefuomas placer m 
t\\OÍícremictlalpelpaquíUjtlí r i n íooekTteq foña f l e . conx^ 
temíct ianí t la t lacol^^pant í" tes pecado mortal; " 
vet3í;au1pintlaicíitlaocu^a5 3 tuuieres 
àmo 
pampa cattcocína.Tc., 
€J3fn oncan gclpantjinco 
é>iO0? ago gtla 
tlatlacoUí tíquilnamíctica, ací 
ílaoncíinteupan tíccl^íu)?^ 
gollitlacolocatotecuíKO DIOŜ  
<f f C m acá otíctlanoclpüí, 
vel ticrtanaualiioclpílís' 
ÇiCiucacaottc\>er5qiuli> a* 
noço tíccamanallpm duatl 
ÍIÇO oticmonenectí, 
anoço mílptíc otíquíto, 
m atieclpnequi, ma nccfymí *• 
colei, mattect?€l€«í, aço 
miotic oríqiitto, mante 
tecaf iCa^ntíaticcemí 
íomkttcteca? (míquac nue* 
lit&íníquacvel tímoc1piaa3> 
iobicne 
no fe ípucara a pecado po: qit 
rocílauaffdurnnendcrc. 
€¡.¿nla cafg ÜC nueftro fenoí 
M t í c & t t \ U e ( p o t vêtura ) pé 
lando atgun pecado, o ll)e3í(te 
allí alguna cofa enquefe ofen 
dio mieftrofeno* Í0íos^ 
ç^uífle alcalpuece, llaman^ 
doaalgunaconcaiifetíi^ 
jSonrreRete a alguna mu 
ger,o oijtiílele algunoe douag 
res, o Ipe5íííe alguna cofapo? 
Dcndetecobdiciafe, ootpae 
oentro DctíjOftme cobdicíafe 
aquella^o omfte,o ft me oefe* 
alie Kpudiefeto tenerparte 
con eliat' pojque ft m e m i * 
nadamentetumfte intento oe 
tenerparte con ella {anida 0 
pon unidad) caífte en pecado 
^jOuatlEflatla: 
nüoca* a ^ípaca oquíclpflitíc* 
tlamafoquílí, tíctla * J^gongofas oe algún va 
£3ít3qmltf jCmtzcoqwim ronf itaííle po? eftoenpo. 
mocimtpt \mont 
çiCuíjc acá occe cimt1>& ç W m cometido el pecado 
moneuan ammopa* contra natura, con otra mu * 
gercomoutf 
D^llpaíle las partes ver* í 
€ 0 EnlenguaZl^encanagCaíI-ení 
«JCutt'otímotaulp, ctímo* 
cl3íc|píii1>,cuir ̂ tla mi.ccô ttcte 





ÇMamíqueque ^ntíatla < 
iuloca:aclptopa nena ti 
Knoquiclpinami^ 
que, 





_ cuíc mopan milpto imíla, VJronte^ iendo (ohzz tí 
cuíc anquícelique ^nbendi* la mifia) recebííteslas hendí 
aones, amoneuanimmo* cienes, tugtumugerjunta^ 
namícf mentes 
«Ç.CuíraclptoEteclptaric, f¿uuííteparteconella.an* 
acarno ameclpmanepanoaKa tes que os otuefe cafado Efo* 
facerdoref madolas manos el facerdote 
<ÇÍ2uí; mouanEolquî n otic f Cs tu paríenta la queto* 
monamíctit quen* marte po? mugenqueparen" 
tícnot^af tefcoleípasr 
ÇdiijcKpanamonetolinílB*, ^Posfer ambos pcb:ese 
meço apampa am* necefsíradcs, o pos tener al* 
moqualaníaimmocuiau]?, a * guncnoi'ocontii muger̂ opo? 
noço^tla occentlamantlt alguna otracaufoaueEsam* 
J pampa, o anqiutlacoqueina bos eííojuado e impedido la 
^ monepil]puatiU3Jf generación/ 
<ÇjSCuíjcacá teciuaut)otícpíU %ñmp2cmñc algnua mu* 
Ipuatt, aulp ^nííiatuic gercafadas pienfaagoja fu 
Emmomatí ajo vel z* mando que ès fu^o aquel 
ç&5 JCcnfefeiomriobiem* pfa 
mí ^iiteo^cttca monaimc,a* m muger; l)a 
co Eaiecaul? píícrialcauúa^ largo ficmpo que lafcejraftSE 
co çannen^n te apartarte oella, o pez ven* 
ottctelcipmi?., mrafincaula alguna la Defê  
dpaílev:laembiaítepo:aH^ 




a buraca ccccrlacatl niotetl?adc,3çoEcotí* 
niopiilpuati, nuip ^niiiioqmc); 
ui ̂ nimomarí aço vel zpiltsm 
^rimioconeuÇ) cccni tie 
clptuTpi 
4¡ iCuíp aca nutitccac moua -





Of yniquac fíinomefíuía v:n 
tejquíça, cui.i'teipuatl tiecuú 
ttatua pnmonanne ¡̂ isc nto-
teclpacís^ 
€[JCXIÍK çan motepiu^co tic 
répiu^manta inít3tncoi¡puíi3^ 
tecací 
- ̂ ©uc^quípa tntü'fp oait -
qui 
J n.r-.-t 
'£Üenído parte coníí* 
- í go otro varón, z po: efto 
te epsenaile^pjenia m ma-
rido que esfu ípíío 
nacuralelque outfteoe 
oíro^ 
«[jCiujo parte contigo algún 
oeudoopariente 
oetn marido;© tucom^ 
padre;' 
«íl^ccafie centro cela 
ííaf 
€j CUtando tienes tu eoiluni * 
b^e^picuocas e incita» í; tn 
mando a que tenga parte 
comigo -í 
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.iracaotíctecac ^uaii^ luiile parte con alguna 
'paríemaoetn muger ̂  
^ymquac n-ometjuia e?̂  <f (guando ella tn tiui^er con 
quíja mona míe, eui^teclp rucojlunib:e, tienes parte 
tacter 
<ff yniquac grecb tacítíciie-
panoa,cuírmíti>tepot3mama, 
cuíc netsíncoi^ua^ma t 
Mnogo ^fla ocrentlmamlz 
tlaípeipaqiulí^tüoticclpíulp^n 
amo mean motc^ 
neua^ JÜ^uclpí x\-
quilnamíqui, ^^^ ' "o^ol -
conella^ 
Ç (guando tienes acceffo a e 
Ha ,e01 otro meão qela collu 
bzadoXeóníene afaber} pe? 
órrac, í vafe.'' po? véíura tu 
uíítecnaqlacto otros modos 
ocfoncftos, los qlee aq TÍO fe 
Declaran^ Acuerdare pu-
esoe todos ellos, para lo$ 
confeífar. 
pa gníc clpicimteti 
teonauatiUí. 
("Y W t ^tla otíqtticlptcc te -_A aícajaçotílmatU.teocní 
ílatl.cípalc^mif Uquctjallí; a =» 








plumas ricas, o mancas De 
ma^^ma^oefgranado, ma 




f £|Ç0 fcquaulprk tíqnaul?* ff^Coítafte madera c mofee 
jTcni aflea alguno fu Jpere* 
dadiocogífte ma^alteorro: 
o tomarte alguna cafa 
tla^anoson^uaquaut» í 
^CUJJ : acá íjcmíiana:a* 
noço acá ncmílpí^cacs 
anoço tecal 
tíceme i 
% ^níquac tírlanama 
ca, manojo fímotla 
couía, H:n anoço timottapafi* 
Xizjcxty ttfcca'icoiia, cttíi' teca 
rimocacagaua^ 
%J&ja\t acá otíccuírta* 
uiírí ^mc amoncuan 
anudptequígqueí' 
%Kjm. acá ^ tccqní t í c % ©^ucJaíte alpuitar a 
paleui, gníc amoiieua» algún ladrou, DC manera 
amícíp * que ambos Ipurtate /unra-
íeque^ menrê  
% ginmotlaqueuallpuanEi^ 4|]^agaiTe am© alquila* 
quae mífsttatequípanrt* dos fu trabajo, { oeípues 




cae ocambalac^as alguna 
cofa, enganas z burla© ama 
pjodmoef 
((¿ompeíífte a alguno, 













«J Dèerdífte aííço 
oganafteaotroV 
«liEra tuyoooe otro, 
Entíc* loque perdiíteenel jiiegOj 
omtrjtla* (conuiene afaberjtoqutíe 
ganaion^ 
motolí* ffjifra 
Hntíc^ a quien 
«F^ulp yníquac n'fepíitoni, %yquando íugafte ates 
títeollami, iitequalptciolo* d a t o ona^pes, o 




i f M<p yca yclptectíí otic ̂  
UiOCOUÍ-3 
Ç^lço gíla tíemottü!, 
acá jomo tíemacae yn â eâ  
ua,tlatquiuatnotIapolo¡ acá 
jomo nímau ticte^ttíti, 
aeaçomotícteyl^mtnqueníu 
otícmotnií yn tetomín, yn ce * 
tilma: acaçomo ycot3at3mac 
yn tílquijco,!» anoço teupã ? 
ff JCuic teteclptitta^tlapauí 
Ç^níjL-ytlatíccetlacuilti, E*1 
me occenca ye míec timaco? 
yuípapa tleín otíctetlactrilti ? 
%)Z\\\t orlapic tiquícuilo a ^ 
matlacnílolli, íujá occetlacatl 
yteclp tictlamí, yníc tecao*1 
tímccayaul?? 
•ívCm.raea ypan tiniijcquefĵ  
íri ipãotitlato, yn amo iVípxx̂ í 
amoymaceualimpaleuUogí 
% Cuije yca otíteclpícotla 
tsontequilí? 
«jXutrttccuícyn omitjtlauí) 
tíque teairca, ynvel tic* 
matía ca amo ajecaua 
yiTimit^rtau^tm, yn^an 
oquírecuilí, y rijan oquí* 
teydptequüí? 
ana. i5. 
pelora {con las nalgas) o a* 
losbolosjlpejifte algüetiga ̂  
nOjinetílíe alosotrce,y enga 
ííofamcntelesganaHe? 
% Coirpjaíte alguna ve? co* 
faípurtada^ 
C Bailarte algüa cofa pdida 
tóqloerafíeoeoar alq'ía p^ 
dio o acuya era:4ç3 »o la nio^ 
ftrafteluego, niriciíle como 
autaslpallado los tomines y 
matas agenae'íc, ©u/fano 
fe ípyjieron pjegones enla pía 
^oenlayglefiaí 
i f ^)i(teaEgo alogro o a vfura 
Ç^tftealgo p:eftado, para 
que re oiefenoefpues mudpo 
maaoeloque tupjertalleí 
íjEfcrmifte alguna carta o 
efcriptura^nttombzc oe otro 
con engaño, burlando a 
alguno? 
i j ífíafte a algimo,y fatwci* 
íteaí queno era digno oe fer 
fauozecído ni ayudado? 
i f^ í f t e alguna fentencíaín* 
¡tiílaí 
quando te las pjefenfaronjfa 
biendofu que no eranoe 
aquel que fe las oaua, mas 
que las ania IRobadoolpur * 
tadoaotros? 





a ^ í r quémaníã^tla oti 4ncuilnmmaceualtmtí 
quípact>ona: caíy. ííqííurlanili 
íilmatlí, totolíiUlaoUí, etl, 




flan, aço nca ttrlarsa 





ç y m q u a c ílacakquü 
lí monecfcícoua, aço i ta 
fequítaonclí, t ronca* 
uailí qmmo.trecellpiním 
pípiltínt' JCaiiK 
pa pclíui, cam* 
pa monequí: acaço* 
mo ̂ c^^11*3" Emoncqutã 
^npoKtti^ 









^^maf tea lgua vê ; algo 
15^100 rnacc^uaics q tic* 
nesacargoitiemáclaílcke m l 
f aô,o salimaôjma^a/rtfotee, 
clpían, €ft'Tas,canúitos oe fa * 
Eumenos, flojeo, tributo oe 
coimda5ot)ecacao? 
% J&cátftclcô algiinae cofas» 
Dizendo que eran para el nri* 
mftrocela^fiajOpara al^ 
gunpjíucipal ofeíio: í" 
íjáugnieutaftclcfl,^ acre^ 
centaftelee fu trí^ 
buto^ 
^©ua i tdo fe recoge 
el tributo, la0 
fobjasque quedanoel oíclpo 
tributo, repartenlaôCH 
frefilofipjtncípalee^ Sldctv 
defe gallan, oenquefe cm* 
pleam quiçá nofe 
gaftan mempleait ett 
cofas íurtasí1 
% y quando licúan los 
maceuales algunas 
cargas aios efpañoles, quiçá 
no 
nepoua:? 
noles dan la paga oe futra* 
ba]o,mas la tornas^ recibes 
tu, 






oel octano man * , 













qiií ttctlartlam^.íc. yuan 
monequí ríccuepa^ gmmo* 
tlatol, cenca tíctlatlau]ptí3 
Hnotíctentlapíqiií,Kn otícma 
uíjpolo, ^n otícauílquííti, in 
otícteopoulp, 
EVcofccpac otinen, 
Mufy Eng^uantín^n t* 
míjlrpan oticawílqmjct^ tí* 
fandoaotros paraqle 
teílimonio a otro:o oirifle qâ  
uía cometido algunpecado no 
lo auiendo cometido ^ 
<Çj2lfrétaf!e oeláte oe otros a 
- eicçmm perfQiia:q:ií$a oijrífte, 
^ ' . íáqlkl 'qaé^am, esvnla^ 
•Sdronjbotfadpo, z cometi * 
doaduUeriofçc. 
#J í£ntregafle a alguno en 
manoó ocla /uílicia, po? lo 
qual fin alguna ra^on fue en-
uteneque leiatiitagas, ̂ c.g 
que te oefdigas oelo que oíd ̂  
fte, z que también lepi* 
daspe>don,alqueafsi leuan 
faite teftimomo, einfamaííe, 
afrenraílev:ofendirte{defaca 
fádole z maltra rádo fugfona) 
y (?as ó rogara aillos ólan* 
re los quales lo afremafte. 
qumtlmlauípti?, ^irivpan tí^ que teperdonenjOerdi^ícndo 
motlatolcuepa5 tíquímillpui?, fe ociare oellos, oíjiédò afoi, 
jCawontWitCaíimo. ^ulp* B o es verdad nipafa ãfsí lo 
qmçnoiímucc^uíjCíiçã o= queos oícejpo^que lo fin* 
nícpíc, nuicmio pcmon'elto* gí eínuerire, ponan 10 nolo 
quirícaii, crea^íí. 
« [ C u i t Ecacana oriqtiírtac f Bas fallado en algún 
gollanúaço 
to gn resepan 
tícteitfití, &p ticte* ta oíffamatoria 5 moflraítela 
pouílí? C a çan a otro3,o k^efeía? ]jàojque 
mman tícoatja^anasqtiía, alatojajlaauíasDeronipcr, 
Hnic ag:ac qnítía?. para que nadie la viera. 
fXuívtícpaccacacKiifecípí* «f^^ííeoebuena ganamnr 
coitolíjtli: â o tepan ótica* muraroeotro:omofaileoeal 
manalò: ap tetlátlacol gua pfonajo oicifteDelante pe 
tegtpati tíquífo, gn amo . otrosloijpecados oealauno, 
m a d p o E ^ ^ J K ^ ^ ^ 
f y n retl?frlanílí5tlt irredppsÈpl Xae pjeguntas acerca pet 
Eccl?ícunaut>fetl teonauatill^jiouenomafidaiiHentoDenue* f , w -
EeomotlaUiEpanEccipíquaccYftro reño2^íos,eíl:an gapuc! Vn¿hi» 
tetlteonauanilí. f fiasenelfèictomattdaimento, j . cuc)ua"acDm! 
f 7ntetlat!amli3tlt^fecl?pa f Xas peguntas acerca oel . ^mc^an 
fcmatlactctl teonaiiaríIUneo Décimomandamiéto DC míe*] ^ c , 
niotíalíEpan c^icoiuetl teo {tro feuo2,efTau )?a puertas eníj fIvro{0* 
nauarillí. elfeptímo mandanuento ^naio^s 
3 t l i § ^ t^Dclafoberuía 
pam* 
pa motlat* 









temdo pjefuni pcion: ipaspe 
fcado fer eiltmado? £ Depare* 
cer Delante otrosí 
íto3tímoqlí 
aço cenca oti 
pafitPí 
> otimoto* 
mo celante oeorroôjglojtafte 
re vanamenr^cengran pje* 
íumpcíon^altíiiejí 
íntica teirpan n'tlatla^ fiflêejitíeoíadõ alguna vej 
ámete, o otra quatqer 
otícclpúi];, 




í f c c l p p a c b í c o n 
t e í l i e m í e t í í i n t 
c 9 t » d o 5 f íete p è 
uampo, {^niquac occen díase tup2ot:ímo,{quandoeJ 
ca m aui3trtrto^n a me t ul? te 
ipuatltmmui3t¡Uloí> 
«ftglço monepcualí3fTca acá 
' nutic ttcclpicótiatjotequüí, tic 
era muE^onradoDelcsotroa 
muclpo rnaa que no t u f } 
;apouufoterma,üi5^ 
x^uelilocatocacji 15*. oer 
%%iço zpmpa íncmcntímo 
poiipmmUmo tícmomca * 
iforecuigo oíO0?£n 
siiacuílrerl gfenauanifsútfim * 
ctíi gglefia.HU.Hi atk^pflití>tí 
quíttac in juííKía qu/pia, in a* 
nop veust^ue^imimf que 
O* ^lic íitcogeuiií.atiíme*', 
eolia jjitKCrtõílaca^íiímcíolU • 
S i ín^na t le gina^ca,^! atic in 
tiíjicoclpca riHU'ubca^ 
tldttàfymuílts> cenca orff 







bedíéfeanfofenoj IDsos; rne 
ncrpzfcíando fus and a 
mí&ofl, ̂ -IOÔ cinco raandamí* 
entQQQdêfma® madre ^glc 
fiíimi remendo enn»da aic í q 
tienen carito bda jaíliaa, ni a 
IOÍ anciiarics^nctanai- f 
3f í^zegunrflô íicercvi oc 
••/^kT;lc9po;vcnmramc3Í 
\ 3 "0,0 IKXÍW oe renerpíe ̂ . 
dndfcma'eríeojciiacon los po 
bize z ipneifance, que none -
nen¡p¿i3íCíidi3a,gu?Ta> ^que ¡ 
xon tra^siío ̂  oiiienltad (palia • 
t»cque Te iliílenfíírf 
^é ln i ça pczmauaríeííTv^ 
po2fcr9pfado,efcaio.£cobá [ 
dolõ, fíHígifíe nmlanjenre ^ 
maUramfte Jospobseeq cn ê  
lie mil do padece necesidad f 
Si 7/ ae preguntas acer 
caóia^ra^ertanpa pue-
ítas enelqníro madams 
enroDc níofeno? Ã̂ IOB» 
çP íeg t in tas acerca 





^ mi aço céca nmoxuc^ipolouaf 
fif y niquacneçaiialo^uant* 
níquaevierneo, Vigilia pian 
qti.itro fenipojae.cuíeotina* 
cáqua, acâ omo teuan fímo-
: jaulp^uejqinpaHnainotc* 
I uan cimoçaulp { 
@ue5qu{pa zn otmacaq iní* 
cjiiacnacacaualoí 
^d i í co t i cqua zn f^olíuín ̂  
ti nanacarl, cuit vet^csí* 
imtíct JCuiy zc po * 
hüipyjnm^ZOliOy Cili twl EC 
sme ¿mmo|?ollo,cuír tícpo 
!omualluano$o ^tU K mitia^ 
«uIaflacolUECoticct>!U{)í 
€J Cuti'fca tiequa ciacana* 
catl^nicpitccl? tiniot̂ onctu? 
mo^aouan^ 
«¡:3fn(cnartaníli5tUgtccTp 
pa ne^olcocoltjfU, ¿pan 
omotlati grtte macuíítect 
q. ^etlartanilijtliKmtecl? 
teqpmoua; aço çmictíctíãça 
vntv.nDibuiflíitcép'úual; aço-
caufa eclpaflc ol^aftela 
<f Chuica no Ípñ3^ fedo d oía 
tia ncclpe otracofa fmocemer 
^beucr^íut ra lapla t ô010 
«]£nttípo6aH:uno;o (ñmt 
cn los viernes t vigílias, teu 
ne,qça no apinaíle conloa o« 
trCi5í(^uàta6Ye?eeno açu^ 
n-iftecoíosque aEunauáí y 
quantaô vejes comiftecai nr, 
quãdotodoôle .iMlcníâ ólla ̂  
4J V i 
q'^3€n perder el junie5ofoU 
cíoófodoctcdomtc^a^citSia 
noDcUodoniccía^ò^-f.crdi-
ftc[aíienM:o po?, vcntuia a c-
ftacatifa coíncafteaUjü pcící 
ÇXonnííe alguna vèj carne 
Ipnmana^ para te vengar oc 
tua enemigos t 
% 'JLj&pQmms acerca 
élMdia?eftan ^a pnrftac e 





pereba no í€ ocupas e al 
gt1accfa:qçafe u pafadsia 
Klancclpe en taídcípur* 
ÇMticnettqmttizinmithâço 
SM titccmicochL 3 
íiiotiarlaul^tiim znWios&no 
ise4Enfrie tíccpmajnequíf 
^ CUJEÍH otta 13ímli3ttca cric 




^ ^ - - ^ - • « ^ 
tauíthacô dcspoavéruraeUíempo fin 
algúnpzouGclpo, ĉluermcs 
mucl?o, nocntendtendo fino 
f©uíçâoemalagana fca* 
3C9 ovaciona Ĵ tos ¡t^ejeas 
oepajer posjí^a todas las 
cofas que tocan a Tu fermdo ̂  
bencplacito,po2 andar perdí-
do^ no querer |?a5er nadaí 
Ç<â«íç^ creó mug; neglígen * 
teEpe^oíôcn venir alaca* 
oe (>a5í,f»»' icbao buenaa o 
bjaê as? quake pudieras po \ 
^ £ i i i i o n c f t a c í o R , 
coque el fa ce rdote Ipa oe 
amoneftar al qfç ouicre 









I ^ CnlenguaXl̂ edcanâ  Cadetlana. ^ X9» 
fkíacatieotícrtaíí, otíquinâ  bierto Eefcondido alguno oe 
éno^ariacol̂ uan^ntlacenca tuspecadoŝ filpas reñido 
jomiĉ octí omít5ttaocuUí gnic S n̂ pefar p friflera oe auer 
'!otícmô olítlacal1?uítmen mo 
íeufcmotlatocaulp. yuan^n 
ílaoticcemibroínícaocmocep 
pa tícmotoíitlacallpuí?, câ c 
cenca omítjmocnelilí̂ n ososs 
camonetolmelaualí3ttca opo merced, poique medíante m 
lia]} fcn Etquict» confesión í?an íido perdona * 
motlatlacol̂ nfcqmclp motlil* cios iodos tua pecados, Eto* 
da mnegregiimEfeiedad* 
0 quien podra oeaír en que 
mañera â a purificado n « 
limpiado nnenrofeño? 5^100 
tu animad 0 quien pudiefe 
Declarar ^ oar a entender en 
tumamentecuieres psopue* 
tío firmemente seno ie 
ofender otravej, nueílro 
feñoj j^ios tea ̂ eĉ o gran 
mocatjauaca, 
y aqum vel quífoj ynque 
nín oquimocIpipautU ̂ n tote* 
cuifco ^ios tíf»f»anímait̂  
yzoaqum vel mif3caquírí5> 
uquín ve! n?it3melauílí3 yn 
qnemn vel teríamaclptí recml* que metiera te aga enrríque * 
tono ̂ níe omit̂ icnoma omí * cido,E en que manera aça te * 
íjicnogttacgntloque ñaua» nido piedad Ecompafsiouoe 
que,Hnquenm omífjmopilt̂ m ti a quel apar oe el qual eíla el 
ti, ogtetsínco mít3mopaclpiU feroetodaslasccfaŝ  elco* 
í)utf álqum vel quitenquie mote aga adoptado en Ipijo, 
ti?Enqueníngetítlafo ĉníníp paguntadoafstf (puien po* 
í3inindios guan̂ nirquiĉ  draerplícar K0C3ír, encornó 
tin Efanetolpuan i Piquín ereŝ a Ipecipofamiííar g ami* 
vel químelaua? git go oe ^losgoe todos fus 
quenín motecíp fanctoĉ  ©men podra oe 
poulptfca gngl̂ uícac clararen que manera tienes 
slatocagoth guau ga acción al regno ocios cíe * 
fn quenímmictlampa orí * 
maqiüjrtiloc; guan gn 
tíquímíf* 
loe; g cu como agas Hdo It 
bsadooel infierno, genco* 
mooeaquia celante noten« 
Confcfm'cn^no bjeuc. ^ 
tWmcoiotCavcliicUiccn* migoelos oenjontOB^ j^o¿^ 
Ciimíccclamanr^tiücotiaoco verdsácríjuiéte recebido ] 
lUocHiauíma.ypápa^n{ no mn^ grawtes mercedes m a 
íla^opíioe^macccamotoiío inmaT y pro tamo (mi ama í 
cop4 .cicniccnelilniaclpir i ^ní ̂  do I;IÍO> 1,̂ 3 gracia D oe todo j 
palnanomniytmcamyc^U tucoj.içonaaquelpoiclqual 1 
itíocrteiílmari^n^panrjmco tcxtol'aiKoiasbmsn, | 
tnípampíiEtqmcipgfeeugo* L mu^agrad^cidoamefuacaíà j 
rlalteín, Hlul? geontpa ; miento po? todo el amo: que i 
f !t5fiüt> ma vel .cimútiaícauc ¿ í te uioílrado. y oe aqui a • i 
mif ynte aocmoccppa tííV iD€lantc,b;uecotimucí>oau<* 1 
moEollírtócal^aíj gmmo^ fo £cu£dado,paraquewnca i 
redaocolilica^m, ^m*. neo otravejaoféderam bíé 3 
moteu^ K^motla- ; fyecfyotyZãm oíos^íenoí, y ¡ 
tocaoút. ytcel?. âfíríbnatc gtcn amo? ala ^md i 
pmoman ^ecí> rímopílo ĵ» t^^ícuera eneUa)fjotep(a5 í 
qualííEecfít,jcictelclpma(ncpOr.grillas ofenfasoc ^ í o a •! 
lo ̂ mcquiclp ^EOllitiacolocan antes te aparta oelte: guar- | 
j&mwúxicpm rnitenauaul da bien fuá manda miemos; a -
t3iu;incnionerm{i3tt ̂ n tlaçotli coítimtbza te 1 crercicate enla 
^íiteinaqniptt teoEOtica nemi vida fpinmal z fancta, 
lí3Cíí: jCícinocemmaca ^m* con la q jai le alcança la 
Emmotecl?m);>cat3m faluncíon, ^ate entera s» 
f.in?norcmaquírticat3ín^fefj menre a tu ciiadoí^fal'* 
jC^ifto ÍKiumopampa nad ^ Jefu dp2ííto,eI qual 1 
cri^tireci^ omamaço* p ^ ta aüioj fue citen* i 
m\ti\oi, p.nícte};uafl cemv d do en la cm? para que >? 
cae tipapaquW, ccmícac tu tengan alegríaE biuase j 
íí^otíí,) Xl^a mócenlo temnH ̂ eríre. SímeleKa* >í 
Uocopa jivm^rlagecoV grádale oe redo tu cuajen, | 
tí'lnVH-moueUamat^r^f,^tev aüegaic enrerameme a | gigü'V5w;'-
tjincojtíccmpac^ui.âi^no fuihageftad.yamatambicrt ¡ ^ - " 
pe K l i 
